Time determination of receiving Streptokinase after appearance of  clinical symptoms in patient with acute myocardial infarction and the effective factors by حسینیان, عدالت et al.
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1. AMI : Aute myocardial infarction 
2. STEMI: St. segment elevation myocardial infarction 
3.NON/STEMI: Non segment elevation myocardial infarction 
4. U/A : unstable Ang 
5. PCI: Percutaneus. Coronary intervention  
6. ACS : Aute. Coronary syndrome 
7. SK: Streptokinase  
8. TMI: Thrombolysis in myocardial infarction  
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